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Unani Preparation
Like any other traditional system of medicine, Unani also relies on preparing medicines from herbs 
obtained from the field or the forest. This involves gathering, processing – either by cutting or other 
action, and then mixing it with other herbal ingredients to prepare medicines for specific ailments. The 
videos in this section provide a glimpse into how Unani doctors talk about this aspect of their practice. 
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Hindi Transcription 
अ, मैं य ेपूछना चाह रहा था िक अब आप, बकई दवाखाना जो ह.ै.. जी... ये काफी हद तक... जी... और चीजें भी करता 
ह.ै.. आप मैन्यूफैक्चर भी करते हैं... जी... इसके बारे में हमें जरा, काफी खुल के, जरा बतायें िक क्या खािसयत इस 
दवाखान ेकी ह ैऔर, क्योंिक और भी दवाखान ेहैं... जी... और भी करते हैं, यहां की क्या खािसयत ह?ै हां जी, जो 
खािसयत ह ैवो य ेह ैिक दवाओं का जो तजुबार् ह,ै दवाओं की आमद, यािन मेयारी दवाओं का दस्तयाप कराना, क्योंिक 
जो, जहां से हम दवायें लेते हैं... जी... वो इनकिमंग सोसर्, वो भी हमारी अपनी, हमारे िरलेिटव हैं... और जहां-जहां से भी 
दरिसयाफ्त हो सकती हैं दवायें, इटली से, कुछ दवायें इटली से आ रही हैं, कुछ तुकीर् से आ रही हैं, कुछ ईरान से आ रही 
हैं, अफगािनस्तान और नेपाल से आ रही हैं... जहा-ंजहा ंजो दवा िजस जगह से िनकलेगी, वो दरिसयाफ्त करात ेहैं... 
कट... (फोन की घंटी बजती ह)ै बात कर लेन ेदो... हा,ं हलैो... ओ.के. वो थोड़ा सा हमें और बताने की जहमत करें... जी... 
क्योंिक वो... जी... फोन की घंटी बज गई थी... तो जो दवायें आपकी आती हैं... जी... दवाओं का... कुछ, कुछ नाम, इस 
तरह के आप हमें बता पायें िक वो कौन सी दवायें हैं, नायाब दवायें हैं... हा.ं.. क्योंिक वहां से आती हैं... िकस तरह की 
होती हैं? ज़रा उनके बारे में खुलासा करें... जी... िहमालय के पहाड़ों में जो कस्तूरी िहरन होता ह,ै वहां से कस्तूरी आया 
करता था, मुश्ती से बोलत ेहैं, वो अब नायाब हो गया, बंद हो गया... और माहिषर्  वगैरह, जलजीरे जो उधर हैं, पानी में, 
समंदर से, वहां से अंबर ग्रीस आता ह,ै अंबर, वो उस वक्त तो बहुत सस्ता था, अब ये सात लाख रुपये िकलो इस वक्त 
िमल रहा ह,ै ले के दस्तआब ह.ै.. इस ेइस्तेमाल करत ेहैं और इटली से गम आता ह,ै गोंद, िजसकी मस्तीकी बोलत ेहैं... वो 
तकरीबन नौ-साढ़ ेनौ हजार रुपये िकलो ह ैइस वक्त, वो भी ले आत ेहैं, नसीम की दवायें... ईरान से आता ह ैसालम िमश्री 
ह,ै ईरान से आती ह.ै.. वो इस वक्त तकरीबन पांच हजार रुपये िकलो ह.ै.. ऐसी दवायें हैं िजनको िक िमल रही हैं... तो ये 
जो... हां... जो ये दवायें हैं... जी... इतनी मंहगी दवायें हैं, तो इसका जो ईलाज भी महगंा ही होगा? इनका इलाज भी 
महगंा ही ह,ै इसका... क्योंिक दवाओं की जो ह,ै वो आमद तो उतनी ही ह,ै लेिकन अब उनकी खपत जो ह ैवो ज्यादा हो 
गई ह.ै.. जरूर, उनकी माकेर् िटंग, उनकी िडमांड जो ह ैवो ज्यादा ह.ै.. तो इस वजह से, िडमांड की वजह से बढ़ गई ह ैउनकी, 
रेट बढ़ गये हैं उनके... जो आपका अपना दवाखाने के अलावा मैनू्यफैक्चिरंग का भी काम ह.ै.. जी... तो पहले जो हकीमी 
होती थी... जी... उसमें आप जा के जड़ी-बूिटयां इकट्ठा करते थे और... जी... और उनको हाथ के बनाते थे, तब में, अब में 
क्या फकर्  हो गया ह?ै जड़ी-बूिटया ंतो जब भी लाते थ,े हाथ से बनाते थे... उस वक्त ये था के पुराने तरीके इस्तेमाल होते 
थे, के लोह ेका इमामदस्ता ह,ै छिन्नयां हैं, आमद चलती थी, और भिट्टयां चलती थी, कोयले की भिट्टया ंजलती थी, 
और दसूरे बतर्न जो भी होते थे इसे्तमाल होते थ.े.. सब साईंिटिफक तरीके से एस.एस. के बतर्न इस्तेमाल होते हैं, ग्राइंिडंग 
मशीन हैं, और पुरवलाईज़र हैं, प्लैंिटंग िमक्सर आ गये हैं... और िफिलंग के िलये माटरोक मशीनें आ गई हैं... िफल्टर के 
िलये, छानने के िलये आ गई हैं, पहले सब काम हाथ से हुआ करते थे... अब ये ह ैिक साईड, और दसूरे ह ैिक पानी हम 
कैसा भी इस्तेमाल करते थे... अब जो ह ैपानी के िलये भी िफल्टरेशन, आर.ओ. पानी इस्तेमाल होता ह,ै उसके िलये... 
और हर दवा को, आमद से पहले उसकी जांच होती ह,ै यािन हमारी अपनी िशनाखत तो ह ैही, उसका रंग, बू, जायका, 
िशनाखत देखते हैं... लेिकन उसको लैबोरेट्ररी टैस्ट भी देखते हैं िक िकतनी पुरानी ह,ै िकतनी इफैिक्टव ह,ै िकतनी नहीं ह.ै.. 
तो अब लैबोरेट्ररी टैस्ट भी होती ह.ै.. रॉ मैटेरीियल की भी होती ह,ै बनने के बाद भी... उसका जो प्रोसैिसंग ह,ै हर प्रोसैिसंग 
पे उसकी टैिसं्टग होती ह,ै कंट्रोल होता ह.ै.. और तैयार होने के बाद िफिनश्ड गुड्स जो ह,ै उसकी भी टैिसं्टग होती ह ैिक 
उसकी मेयारकी ह ैया नहीं ह.ै.. तो इसिलये पूरी क्वािलटी कंट्रोल के बाद ही ये आवाम तक दवा पहुचंती ह.ै.. आप िकस-
िकस िकस्म की दवायें अपन,े इसमें फैक्ट्ररी में बनात ेहैं? हू.ं.. और कहां-कहां पर आप उनको सप्लाई करते हैं? हू.ं.. हमारी 
जो ह ैइस वक्त पेटैंट दवाओं में खास तौर पर जो ह,ै वो हाजमे की सबस ेज्यादा ह.ै.. गैस, अफारा, बदहज़मी के िलये, एक 
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शीरफ ह ैइन्डाईजीक्योर, एक इिक्शरािदम ह.ै.. और दसूरा डाईबटीज के िलये, जो अभी नई िरसचर् हुई ह,ै डायबटीज के 
िलये टैब्लेट िनकली हैं, डाईज ह,ै और हलै्थ के िलये हलै्थटोन ह.ै.. क्योंिक आजकल भागदौड़ की िजंदगी ह,ै लोगों के 
पास वक्त ह ैनहीं, िरजायें उतर रही हैं, लोगों को मुखतिलफ िवटािमन नहीं िमल पाते िरजाओं से... तो वो अब दवाओं से 
ही... जी... दवाओं से ही उसको हािसल करत ेहैं... जी... और जो मुिखतिलफ बीमािरया ंहैं औरतों की, मदोर्ं की, सैक्स 
वगैरह, उसकी भी दवायें हम बनात ेहैं... और लीवर की, खास तौर पर, जो आजकल, जो डॉक्टर ईलाज इतना हो गया ह,ै 
य ेलीवर पर ही अटैक करता ह ैसबसे ज्यादा... िजतनी भी एंटीबाईिटक हैं, दसूरी दवायें हैं, ये लीवर में असर करती हैं, 
खास तौर पर जब हपैीटाईिटस बी बीमारी चली ह.ै.. लीवर की, भाई होता ह ैपीिलया वगैरह, जौंिडस, तो इसके िलये 
लाईवीन ह,ै लीवर के िलये बना ह.ै.. और, बिल्क इसको डॉक्टर लोग भी इस्तेमाल कर रह ेहैं अपनी दवाओं के साथ 
क्योंिक उनकी दवाओं का जो साईड इफैक्ट ह ैवो जरूरी ह ैिक वो लीवर की कोई ना कोई दवा, एिडश्नल उसके साथ 
लगायें... वो इस्तेमाल करवा रह ेहैं इसको...
Hindi Vocabulary
Pharmacy दवाखाना
Specialty, uniqueness खािसयत
The experience of medicines दवाअों का जो तजुबार् है
Transportation of medicines दवाअों की आमद
मेयारी दवाअों का दस्तयाप
दरिसयाफ्त
Medicines, drugs दवायें
Rare medicines नायाब दवायें
Himalayas िहमालय
कस्तूरी िहरन
Oysters कस्तूरी
मुश्ती
Rare नायाब
माहिषर्
Tangy spicy drink for stomach illness जलजीरे
अंबर ग्रीस
Amber अंबर
दस्तआब
Glue, gum, adhesive गोंद
मस्तीकी
Naseem's medication नसीम की दवायें
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सालम िमश्री
Expensive महगंा
Influx आमद
Usage खपत
Herbs जड़ी-बूिटयां
Old ways पुराने तरीके
इमामदस्ता
Strainers छिन्नयां
Kilns भिट्टयां
For filtering छानने के िलये
Color रंग
Smell बू
Taste जायका
मेयराकी
Common folk आवाम
Medicine दवा
Digestive हाजमे की
Gas गैस
अफारा
Indigestion बदहज़मी
इिक्शरािदम
Busy life भागदौड़ की िजंदगी
िरजायें
Difference kinds of vitamins मुखतिलफ िवटािमन
Different kinds of diseases मुखतिलफ िबमािरयां
Women's अौरतों की
Men's मदोर्ं की
Effect in the liver लीवर में असर
Disease, illness बीमारी
Jaundice पीिलया
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Hindi Questions
दवायें महँगी क्यों हैं?
1 नायाब दवायें हैं 
2 दरू के देशों स ेआती हैं 
3 सब वजहों से 
4 खपत बढ़ गई ह ै
नई यूनानी दवा बनाने में क्या इस्तेमाल होता है
1 लोह ेका इमामदस्ता 
2 भिट्टयाँ 
3 िफ़ल्टर 
4 छिन्नयाँ 
दवाखाने में कौन सी दवा नहीं बनती ह?ै
1 शीरफ़ 
2 इिक्शरािदम
3 रोिबटसम
4 हलै्थटोन 
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﺣﮑﯾم ﺻﺎﺣب ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ اب آپ ﮐﺎ دواﺧﺎﻧہ۔۔۔
  
 ﺟﯽ۔۔۔
  
 اس ﮐﯽ ﺗو ﺑﻧﯾﺎد اﺗﻧﯽ۔۔۔ ﭘﺎﻧﭻ ﺳو ﺳﺎل ﭘراﻧﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﮨﻣﺎرے دواﺧﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻧﯾﺎد ﺟو ﮨﮯ وه۔۔۔ ﯾہ۔۔۔ اّﺳﯽ ﺳﺎل ﭘراﻧﯽ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﺧﺎﻧداﻧﯽ؟ ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﺟو آپ ﮐﺎ ﺟو اﯾﮏ ﭼﻼن ﺟو۔۔۔
  
 ﺧﺎﻧداﻧﯽ۔۔۔
  
 ﭼﻼ آ رﮨﺎ ﮨﮯ وه، اس ﮐﯽ ﺟڑﯾں۔۔۔
  
 ﭘﺎﻧﭻ ﺳو ﺳﺎل ﭘراﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔ ﺑﮩت ﭘراﻧﯽ۔۔۔
  
 ﺑﮩت ﮔﮩری ﮨﮯ۔۔۔
  
  ﮨﺎں، ﮨﺎں، ﺑﮩت ﮔﮩری ﮨﮯ
  
 ،ﻣﯾں ﯾہ ﭘوﭼﮭﻧﺎ ﭼﺎه رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اب آپ ﺑﻘﺎﺋﯽ دواﺧﺎﻧہ ﺟو ﮨﮯ ﯾہ ﮐﺎﻓﯽ ﺣد ﺗﮏ۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  اور ﭼﯾزﯾں ﺑﮭﯽ ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ آپ ﻣﯾﻧﯾوﻓﯾﮑﭼر ﺑﮭﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
 اس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﮨﻣﯾں ذرا، ﮐﺎﻓﯽ ﮐﮭل ﮐﮯ، ذرا ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﮐﯾﺎ ﺧﺎﺻﯾت اس دواﺧﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﮯ اور، ﮐﯾوﻧﮑہ اور
  ﺑﮭﯽ دواﺧﺎﻧﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  اور ﺑﮭﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں، ﯾﮩﺎں ﮐﯽ ﮐﯾﺎ ﺧﺎﺻﯾت ﮨﮯ؟
  
 ﮨﺎں ﺟﯽ، ﺟو ﺧﺎﺻﯾت ﮨﮯ وه ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ دواؤں ﮐﺎ ﺟو ﺗﺟرﺑہ ﮨﮯ، دوداؤں ﮐﯽ آﻣد، ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﯾﺎری دواؤں ﮐﺎ
  دﺳﺗﯾﺎب ﮐراﻧﺎ، ﮐﯾوﻧﮑہ ﺟو، ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ﮨم دواﺋﯾں ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 
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  ﺟﯽ۔۔۔
  
 وه اﻧﮑﻣﻧﮓ ﺳورس، وه ﺑﮭﯽ ﮨﻣﺎری اﭘﻧﯽ، ﮨﻣﺎرے رﻟﯾﭨو ﮨﯾں۔۔۔ اور ﺟﮩﺎں ﺟﮩﺎں ﺳﮯ ﺑﮭﯽ درﯾﺎﻓت ﮨو ﺳﮑﺗﯽ ﮨﯾں
 دواﺋﯾں، اﭨﻠﯽ ﺳﮯ، ﮐﭼﮭ دواﺋﯾں اﭨﻠﯽ ﺳﮯ آ رﮨﯽ ﮨﯾں، ﮐﭼﮭ ﺗرﮐﯽ ﺳﮯ آ رﮨﯽ ﮨﯾں، ﮐﭼﮭ اﯾران ﺳﮯ آ رﮨﯽ ﮨﯾں،
 اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اور ﻧﯾﭘﺎل ﺳﮯ آ رﮨﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﺟﮩﺎں ﺟﮩﺎں ﺟو دوا ﺟس ﺟﮕہ ﺳﮯ ﻧﮑﻠﯾﮕﯽ، وه دﺳﺗﯾﺎب ﮐراﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
 ﮐٹ۔۔۔
  
 )ﻓون ﮐﯽ ﮔﮭﻧﭨﯽ ﺑﺟﺗﯽ ﮨﮯ(
  
  ﺑﺎت ﮐر ﻟﯾﻧﮯ دو۔۔۔
  
  ﮨﺎں، ﮨﯾﻠو۔۔۔
  
  او۔ ﮐﮯ۔
  
  وه ﺗﮭوڑا ﺳﺎ ﮨﻣﯾں اور ﺑﺗﺎﻧﮯ ﮐﯽ زﺣﻣت ﮐرﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﮐﯾوﻧﮑہ وه۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  ﻓون ﮐﯽ ﮔﮭﻧﭨﯽ ﺑﺞ ﮔﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔ ﺗو ﺟو دواﺋﯾں آپ ﮐﯽ آﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﮨﺎں، وه دواؤں ﮐﺎ۔۔۔
  
  ﮐﭼﮭ، ﮐﭼﮭ ﻧﺎم، اس طرح ﮐﮯ آپ ﮨﻣﯾں ﺑﺗﺎ ﭘﺎﺋﯾﯾں ﮐہ وه ﮐوﻧﺳﯽ دواﺋﯾں ﮨﯾں، ﻧﺎﯾﺎب دواﺋﯾں ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﮨﺎں۔۔۔
  
  ﮐﯾوﻧﮑہ وﮨﺎں ﺳﮯ آﺗﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﮐس طرح ﮐﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﯾں؟ ذرا ان ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺧﺎﻻﺻہ ﮐرﯾں۔۔۔
  
 ﺟﯽ۔۔۔ ﮨﻣﺎﻟﯾہ ﮐﮯ ﭘﮩﺎڑوں ﻣﯾں ﺟو ﮐﺳﺗوری ﮨرن ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، وﮨﺎں ﺳﮯ ﮐﺳﺗوری آﯾﺎ ﮐرﺗﺎ ﺗﮭﺎ، ﻣﺷﺗﯽ ﺳﮯ ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں،
 وه اب ﻧﺎﯾﺎب ﮨو ﮔﯾﺎ، ﺑﻧد ﮨو ﮔﯾﺎ۔۔۔ اور ﻣﺎﮨرﺷﯾش وﻏﯾره، ﺟﻠﺟﯾرے ﺟو ادھر ﮨﯾں، ﭘﺎﻧﯽ ﻣﯾں، ﺳﻣﻧدر ﺳﮯ، وﮨﺎں ﺳﮯ
 ﻋﻧﺑر ﮔرﯾس آﺗﺎ ﮨﮯ، ﻋﻧﺑر، وه اس وﻗت ﺗو ﺑﮩت ﺳﺳﺗﺎ ﺗﮭﺎ، اب ﯾہ ﺳﺎت ﻻﮐﮭ روﭘﺋﯾﮯ ﮐﻠو اس وﻗت ﻣل رﮨﺎ ﮨﮯ،
 ﻟﮯ ﮐﮯ دﺳﺗﯾﺎب ﮨﮯ۔۔۔ اﺳﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں اور اﭨﻠﯽ ﺳﮯ ﮔم آﺗﺎ ﮨﮯ، ﮔوﻧد، ﺟس ﮐﯽ ﻣﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑوﻟﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 وه ﺗﻘرﯾﺑﺎ ًﻧو، ﺳﺎڑھﮯ ﻧو ﮨزار روﭘﺋﯾﮯ ﮐﻠو ﮨﮯ اس وﻗت، وه ﺑﮭﯽ ﻟﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں، ﻧﺻﯾب ﮐﯽ دواﺋﯾں۔۔۔ اﯾران ﺳﮯ
 آﺗﺎ ﮨﮯ ﺳﺎﻟم ﻣﺻری ﮨﮯ، اﯾران ﺳﮯ آﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ وه اس وﻗت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ًﭘﺎﻧﭻ ﮨزار روﭘﺋﯾﮯ ﮐﻠو ﮨﮯ۔۔۔ اﯾﺳﯽ دواﺋﯾں ﮨﯾں
  ﺟن ﮐو ﮐہ ﻣل رﮨﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو ﯾہ ﺟو۔۔۔ ﮨﺎں۔۔۔
  
  ﺟو ﯾہ دواﺋﯾں ﮨﯾں۔۔۔
 
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  ﺟﯽ۔۔۔
  
 اﺗﻧﯽ ﻣﮩﻧﮕﯽ، اس ﮐﺎ ﺟو ﻋﻼج ﺑﮭﯽ ﻣﮩﻧﮕﺎ ﮨﯽ ﮨوﮔﺎ؟ ان ﮐﺎ ﻋﻼج ﺑﮭﯽ ﻣﮩﻧﮕﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ، اس ﮐﺎ۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ دواؤں ﮐﯽ
 ﺟو ﮨﮯ، وه آﻣد ﺗو اﺗﻧﯽ ﮨﯽ ﮨﮯ، ﻟﯾﮑن اب ان ﮐﯽ ﮐﮭﭘت ﺟو ﮨﮯ وه زﯾﺎده ﮨو ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ٖﺿرور، ان ﮐﯽ ﻣﺎرﮐﭨﻧﮓ،
 ان ﮐﯽ ڈﻣﺎﻧٹ ﺟو ﮨﮯ وه زﯾﺎده ﮨﮯ، ﺗو اس وﺟہ ﺳﮯ، ڈﻣﺎﻧڈ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺑڑھ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ ان ﮐﯽ، رﯾٹ ﺑڑھ ﮔﺋﮯ
  ﮨﯾں ان ﮐﮯ۔۔۔
  
  ﺟو آپ ﮐﺎ اﭘﻧﺎ دواﺧﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه ﻣﯾﻧﯾوﻓﯾﮑﭼرﻧﮓ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﮐﺎم ﮨﮯ۔۔۔ ﺟﯽ۔۔۔
  
 ﺗو ﭘﮩﻠﮯ ﺟو ﺣﮑﯾﻣﯽ ﮨوﺗﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔ ﺟﯽ۔۔۔ اس ﻣﯾں آپ ﺟﺎ ﮐﮯ ﺟڑی ﺑوﭨﯾﺎں اﮐّﭨﮭﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور۔۔۔ ﺟﯽ۔۔۔ اور ان
  ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﮯ ﺑﻧﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ، ﺗب ﻣﯾں، اب ﻣﯾں ﮐﯾﺎ ﻓرق ﮨو ﮔﯾﺎ ﮨﮯ؟
  
 ﺟڑی ﺑوﭨﯾﺎں ﺗو ﺟب ﺑﮭﯽ ﻻﺗﮯ ﺗﮭﮯ، ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ ﺑﻧﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ اس وﻗت ﯾہ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﭘراﻧﮯ طرﯾﻘﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮨوﺗﮯ
 ﺗﮭﮯ، ﮐہ ﻟوﮨﮯ ﮐﺎ اﻣﺎم دﺳﺗہ ﮨﮯ، ﭼﮭّﻧﯾﺎں ﮨﯾں، اﻣﺎم ﺟﻠﺗﯽ ﺗﮭﯽ، اور ﺑﮭﭨّﭨﯾﺎں ﺟﻠﺗﯽ ﺗﮭﯽ، ﮐوﺋﻠﮯ ﮐﯽ ﺑﮭّﭨﯾﺎں ﺟﻠﺗﯽ
 ﺗﮭﯾں، اور دوﺳرے ﺑرﺗن ﺟو ﺑﮭﯽ ﮨوﺗﮯ ﺗﮭﮯ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮨوﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ اب ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﮏ طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ اﯾس۔ اﯾس۔ ﮐﮯ
 ﺑرﺗن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں، ﮔراﺋﻧڈﻧﮓ ﻣﺷﯾن ﮨﯾں، اور ﭘﻠوراﺋزر ﮨﯾں، ﭘﻠﯾﻧﭨرﻧﮓ ﻣﮑﺳر آ ﮔﺋﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اور ﻓﻠﻧﮓ ﮐﮯ
 ﻟﺋﮯ ﻣﺎﭨروک ﻣﺷﯾﻧﯾں آ ﮔﺋﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﻓﻠﭨر ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، ﭼﮭﺎﻧﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ آ ﮔﺋﯽ ﮨﯾں، ﭘﮩﻠﮯ ﺳب ﮐﺎم ﮨﺎﺗﮭ ﺳﮯ ﮨوا ﮐرﺗﮯ
 ﺗﮭﮯ۔۔۔ اب ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺎﺋن، اور دوﺳرے ﮨﮯ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﮨم ﮐﯾﺳﺎ ﺑﮭﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ اب ﺟو ﮨﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯ
 ﻟﺋﮯ ﺑﮭﯽ ﻓﻠﭨرﯾﺷن، آر۔ او۔ ﭘﺎﻧﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ۔۔۔ اور ﮨر دوا ﮐو، آﻣد ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ
 ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، ﯾﻌﻧﯽ ﮨﻣﺎری اﭘﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﺗو ﮨﮯ ﮨﯽ، اس ﮐﺎ رﻧﮓ، ﺑو، ذاﺋﻘہ، ﺷﻧﺎﺧت دﯾﮑﮭﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﻟﯾﮑن اس ﮐو
 ﻟﯾﺑرﭨوری ﭨﯾﺳٹ ﺑﮭﯽ دﯾﮑﮭﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﮐﺗﻧﯽ ﭘراﻧﯽ ﮨﮯ، ﮐﺗﻧﯽ اﻓﯾﮑﭨو ﮨﮯ، ﮐﺗﻧﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو اب ﻟﯾﺑرﭨوری ﭨﯾﺳٹ
 ﺑﮭﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ را ﻣﭨﯾرﺋﯾل ﮐﯽ ﺑﮭﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، ﺑﻧﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﺑﮭﯽ۔۔۔ اس ﮐﺎ ﺟو ﭘروﺳﯾﺳﻧﮓ ﮨﮯ، ﮨر ﭘروﺳﯾﺳﻧﮓ
 ﭘہ اس ﮐﯽ ﭨﯾﺳﭨﻧﮓ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ، ﮐﻧﭨرول ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺗّﯾﺎر ﮨوﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﻓﻧﺷڈ ﮔڈس ﺟو ﮨﮯ، اس ﮐﯽ ﺑﮭﯽ
 ﭨﯾﺳﭨﻧﮓ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﮐﯽ ﻣﯾﻌﺎر ﮐﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔۔۔ ﺗو اس ﻟﺋﮯ ﭘوری ﮐواﻟﭨﯽ ﮐﻧﭨرول ﮐﮯ ﺑﻌد ﮨﯽ ﯾہ ﻋوام
  ﺗﮏ دوا ﭘﮩﻧﭼﺗﯽ ﮨﮯ۔۔۔ آپ ﮐس ﮐس ﻗﺳم ﮐﯽ دواﺋﯾں اﭘﻧﮯ، اس ﻣﯾں ﻓﯾﮑﭨری ﻣﯾں ﺑﻧﺎﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
  ﮨوں۔۔۔
  
  اور ﮐﮩﺎں ﮐﮩﺎں ﭘر آپ ان ﮐو ﺳﭘﻼﺋﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں؟
  
 ﮨوں۔۔۔ ﮨﻣﺎری ﺟو ﮨﮯ اس وﻗت ﭘﯾﭨﻧٹ دواؤں ﻣﯾں ﺧﺎص طور ﭘر ﺟو ﮨﮯ، وه ﮨﺎﺿﻣﮯ ﮐﯽ ﺳب ﺳﮯ زﯾﺎده ﮨﮯ۔۔۔
 ﮔﯾس، اﻓﺎرا، ﺑدﮨﺿﻣﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، اﯾﮏ ﺷﯾرف ﮨﮯ اﻧڈاﺋﺟﯾﮑﯾور، اﯾﮏ اﮐﺷرادم ﮨﮯ۔۔۔ اور دوﺳرا ڈاﺋﯾﺎﺑﯾﭨﯾز ﮐﮯ
 ﻟﺋﮯ، ﺟو اﺑﮭﯽ ﻧﺋﯽ رﯾﺳرچ ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ، ڈاﺋﯾﺎﺑﯾﭨﯾز ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﭨﯾﺑﻠﯾٹ ﻧﮑﻠﯽ ﮨﯾں، ڈاﺋﺞ ﮨﮯ، اور ﮨﯾﻠﺗﮭ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨﯾﻠﺗﮭﭨون
 ﮨﮯ۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ آج ﮐل ﺑﮭﺎگ دوڑ ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﮨﮯ، ﻟوﮔوں ﮐﮯ ﭘﺎس وﻗت ﮨﮯ ﻧﮩﯾں، ﻏذاﺋﯾں اوﭘر رﮨﯽ ﮨﯾں، ﻟوﮔوں
  ﮐو ﻣﺧﺗﻠف وﭨﻣن ﻧﮩﯾں ﻣل ﭘﺎﺗﮯ ﻏذاؤں ﻣﯾں۔۔۔ ﺗو وه اب دواؤں ﺳﮯ ﮨﯽ۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
  دواؤں ﺳﮯ ﮨﯽ اس ﮐو ﺣﺎﺻل ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔
  
  ﺟﯽ۔۔۔
  
 
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 اور ﺟو ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾﻣﺎرﯾﺎں ﮨﯾں ﻋورﺗوں ﮐﯽ، ﻣردوں ﮐﯽ، ﺳﯾﮑس وﻏﯾره، اس ﮐﯽ ﺑﮭﯽ دواﺋﯾں ﮨم ﺑﻧﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ اور
 ﻟﯾور ﮐﯽ، ﺧﺎص طور ﭘر، ﺟو آج ﮐل، ﺟو ڈاﮐﭨری ﻋﻼج اﺗﻧﺎ ﮨو ﮔﯾﺎ ﮨﮯ، ﯾہ ﻟﯾور ﭘر ﮨﯽ اﭨﯾﮏ ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ ﺳب ﺳﮯ
 زﯾﺎده۔۔۔ ﺟﺗﻧﯽ ﺑﮭﯽ اﯾﻧﭨﯾﺑﺎﺋﯾوﭨﮏ ﮨﯾں، دوﺳری دواﺋﯾں ﮨﯾں، ﯾہ ﻟﯾور ﮐو ﻣﺗﺎﺛر ﮐرﺗﯽ ﮨﯾں، ﺧﺎص طور ﭘر ﺟب
 ﮨﯾﭘﭨﺎﺋﭨس ﺑﯽ ﺑﯾﻣﺎری ﭼﻠﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﻟﯾور ﮐﯽ، ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮨوﺗﯽ ﮨﮯ ﭘﯾﻠﯾہ وﻏﯾره، ﺟوﻧڈس، ﺗو اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻻﺋوﯾن ﮨﮯ،
 ﻟﯾور ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﻧﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﺑﻠﮑہ اس ﮐو ڈاﮐﭨر ﻟوگ ﺑﮭﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں اﭘﻧﯽ دواؤں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﯾوﻧﮑہ ان
 ﮐﯽ دواؤں ﮐﺎ ﺟو ﺳﺎﺋڈ اﻓﯾﮑٹ ﮨﮯ وه ﺿروری ﮨﮯ ﮐہ وه ﻟﯾور ﮐﯽ وه ﻟﯾور ﮐﯽ ﮐوﺋﯽ ﻧﺎ ﮐوﺋﯽ دوا، اڈﺷﻧل اس ﮐﮯ
 ﺳﺎﺗﮭ ﻟﮕﺎﺋﯾں۔۔۔ وه اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐروا رﮨﮯ ﮨﯾں اس ﮐو۔۔۔
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ﻋﻧﺑر ﮔرﯾس
ﻋﻧﺑر rebmA
دﺳﺗﺎب
ﮔوﻧد evisehda ,mug ,eulG
ﻣﺳﺗﯾﮑﯽ
ﻧﺳﯾم ﮐﯽ دواﺋﯾں noitacidem s'meesaN
ﺳﺎﻟن ﻣﺷری
ﻣﮩﻧﮕﺎ evisnepxE
 
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c South Asia Institute, The University of Texas at Austin
Influx دﻣآ
Usage تﭘﮭﮐ
Herbs ںﺎﯾﭨوﺑ یڑﺟ
Old ways ﮯﻘﯾرط ﮯﻧارﭘ
ہﺗﺳﻧاوا
Strainers ںﺎﯾﻧﻧﮭﭼ
Kilns ںﺎﯾّﭨﮭﺑ
For filtering ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ﮯﻧﻧﮭﭼ
Color ﮓﻧر
Smell وﺑ
Taste ہﻘﺋاذ
ﯽﮐارﯾﻣ
Common folk ماوﻋ
Medicine اود
Digestive ﯽﮐ ﮯﻣﺿﺎﮨ
Gas سﯾﮔ
ارﺎﻓا
Indigestion ﯽﻣﺿﮨ دﺑ
مدارﺎﺷﮐا
Busy life ﯽﮔدﻧز ﯽﮐ ڑود گﺎﮭﺑ
Diets ںﯾﺋاذﻏ
Difference kinds of vitamins نﻣﭨو فﻠﺗﺧﻣ
Different kinds of diseases ںﺎﯾرﺎﻣﯾﺑ فﻠﺗﺧﻣ
Women's ﯽﮐ ںوﺗروﻋ
Men's ﯽﮐ ںودرﻣ
Effect the liver رﺛﺎﺗﻣ وﮐ روﯾﻟ
Disease, illness یرﺎﻣﯾﺑ
Jaundice ہﯾﻠﯾﭘ
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
 دواﺋﯾں ﻣﮩﻧﮕﯽ ﮐﯾوں ﮨﯾں؟
  ﻧﺎﯾﺎب دواﺋﯾں ﮨﯾں 1
  دور ﮐﮯ دﯾﺷوں ﺳﮯ آﺗﮯ ﮨﯾں 2
  ﺳب وﺟﮩوں ﺳﮯ 3
  ﮐﺑﭘت ﺑڑھ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ 4
 ﻧﺋﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ دوا ﺑﻧﺎﻧﮯ ﻣﯾں ﮐﯾﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ؟
  ﻟوﮨﮯ ﮐﺎ اﻣﺎم دﺳﺗہ 1
  ﺑﮭّﭨﯾﺎں 2
  ﻓﻠﭨر 3
  ﭼﮭّﻧﯾﺎں 4
 
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